


























児童教育学科 1年生 80名， 2年生 76名
保健体育学科 1年生 89名， 2年生 70名











とき (31.4%)，身体の自由がきかないと感じたとき (30.2%）， 子どもが結婚したとき
(23.0%）などと回答した。
表 1-1 老後の年齢 (%) 
ご
児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 計
80 76 89 70 100 71 486 
55 6(7.5) oc o.o) 4(4.5) 5(7.1) 3(3.0) 1(1.4) 19(3.9) 
60 20(25.0) 18(23.7) 20(22.5) 16(22.9) 32(32.0) 15(21.1) 121(24.9) 
65 23(28.8) 32(42.1) 28(31.5) 23(32.9) 36(36.0) 17(23.9) 159(32.7) 
70 15(18.8) 11(14.5) 14(15. 7) 11(15. 7) 13(13.0) 11(15.5) 75(15.4) 
75 4(5.0) 2(2.6) 6(6.7) 2(2.9) 3(3.0) 5(7.0) 22(4.5) 
80 0(0.0) 0(0.0) O(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
85 0(0.0) 0(0.0) O(0.0) O(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
90 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) O(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
いちがい 12(15.0) 13(17.1) 17(19.1) 13(18.6) 13(13.0) 22(31.0) 90(18. 5) 
表 1-2 老後の生活イメージ （％） 
老;;`[----：年
児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 計
仕事をやめたり仕事を他と人 6 ， 14 8 27 12 76 
(1) に任せるようになった き (7. 5) (11.8) (15. 7) (11. 4) (27.0) (16.9) (15.6) 
(2) 年をとって家事を他人に任 11 19 13 17 7 10 77 
せるようになったとき (13.8) (25.0) (14.6) (24.3) (7.0) (14.1) (15.8) 
(3) 年かなをいととっ感てじ身る体榔のこな自っ由たが時き
26 26 28 19 24 24 147 







(2.5) (1.3) (0.0) (4.3) (1. o) (0.0) (1.4) 
(5)子供が結婚して独立したとき
20 12 23 15 27 15 112 
(25.0) (15. 8) (25.8) (21.4) (27.0) (21.1) (23.0) 
(6)年金が収入を支えるとき
10 8 8 7 12 7 52 
(12.5) (10.5) (9.0) (10.0) (12. 0) (9.9) (10.7) 
(7)そ の他
5 1 2 1 2 3 14 
(6.3) (1.3) (2.2) (1.4) (2.0) (4.2) (2.9) 




c o.o) (0.0) (1.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) 
計 80 76 89 70 100 71 486 
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表 1-3 老後の生活費 （％） 
老活後に備のえ生る為__  考え~ 児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 計
(1) 主として自分自身で老後の生 17 16 17 20 16 22 108 
活に備える (21.3) (23.2) (19.1) (28.6) (16.0) (31.0) (22.2) 
(2) 自援分助自身でやるが一部は家族 10 23 13 13 21 7 87 
の による (12.5) (30.3) (14. 6) (18. 6) (21.0) (9.9) (17. 9) 
年自分自身でやるが一部は公的 21 22 27 20 37 18 145 
(3) 金などの社会保障による (26.3) (28.9) (30. 3) (28.6) (37.0) (25. 4) (29. 8) 
主として公後的年金生等活の社会保 6 
゜
3 3 3 3 18 
(4) 障 により老の に備える (7.5) (0,0) (3.4) (4.3) (3.0) (4.2) (3.7) 
(5)どれとも判断がつかない
25 4 29 29 23 19 124 










(1.3) c o.o) (Q.0) (Q.0) (Q.0) (1.4) (0.4) 
計 80 76 89 70 100 71 486 
表 1-4 将来の業種について （％） 
職業分類
児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 計
54 60 67 56 92 56 385 






2管理的 ” (2.5) (0.0) (2.2) (0.0) (0.0) (1.4) (1.0) 
3 6 3 7 2 3 24 







4販売従事者 (0.0) (1.3) (1.1) (0.0) (1.0) (0.0) (0.6) 
゜゜゜゜゜゜゜5農業，漁業作業者 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 





7運輸， 通 信 従 事 者 (1.3) (0.0) (1.1) (0.0) C o.o) (0.0) (0.4) 
8 技能純士働，生産工程作業者及び
゜゜゜゜゜゜゜単労者 (0.0) C o.o) c o.o) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
2 2 2 1 2 
゜
， 
9保安職業従事者 (2.5) (2.6) (2.2) (1.4) (2.0) (0.0) (1.9) 
3 2 8 3 
゜
1 17 10サービス従事者
(3.8) (2.6) (9.0) (4.3) (0.0) (1.4) (3.5) 
7 5 2 1 3 3 21 






無 回 答 (10.0) c o.o) (3.4) (2.9) (0.0) (9.9) (4.1) 










表 1-5 就業期間について （％） 
就業期間 学年 児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 計
13 5 8 13 21 10. 70 1 定年まで (16. 3) (6.6) (8.9) (18.6) (21.0) (14.0) (14.4) 
18 8 26 13 35 24 124 2 身体が続くまで一生 (22.5) (10.5) (29.2) (18.6) (35.0) (33.8) (25.5) 
8 19 16 ， 17 7 76 3 結婚まで (10.0) (25.0) (18.0) (12.9) (17.0) (9.9) (15.6) 
36 38 28 30 15 20 167 4 子供が生まれるまで (45.0) (50.0) (31.5) (42.9) (15.0) (28.1) (34.4) 
5 6 11 5 12 10 49 5 その他
(6.3) (7.9) (12.4) (7.1) (12.0) (14.1) (10.0) 
計 80 76 89 70 100 71 486 
表 1-6 老後の過ごし方 (%) 
え
クラブ クラブに
総計 ノ1日し 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 に入っ 入って
ている な し‘
身体が動続く間は仕 44 5 7 10 5 10 7 24 20 
1 事をやり けたい (9.1) (6.3) (9.2) (11.2) (7.1) (10. 0) (9.9) (9.1) (9.0) 
十分仕事暮をしたの 22 4 3 2 3 8 2 ， 
(51,3 9) 2 で気楽に したい (4.5) (5.0) (3.9) (2.2) (4.3) (8.0) (2.8) (3.4) 
社会に積極的に参役 26 7 4 4 2 4 5 18 8 3 加して世の中に (5.3) (8.8) (5.3) (4.5) (2.9) (4.0) (7.0) (6.8) (3.6) 立つ生活をしたい
4 自分の趣味を楽し 233 38 42 44 38 41 30 123 110 
む生活をしたい (47.9) (47.5) (55.3) (49.4) (54.3) (41.0) (42.2) (46.4) (49.8) 
5 仕味事を楽をしながら趣 161 26 20 29 22 37 27 91 70 
しみたい (33.1) (32.5) (26.3) (32.6) (31.4) (37.0) (38. 0) (34.3) (31.7) 
計 486 80 76 89 70 100 71 265 221 



































的な行動が主体である。次に上げられているのは， 「社交・つきあい」 「読書」 「ぶらつき・
ショッピング」 「スポーツ活動」の順になっている。また，休日をみると，第 1位は平日より
割合が少なくなっているが「テレビ・ラジオ」であり，以下は「社交・つきあい」 「ぶらつき
・ショッピ ング」 「休息・くつろぎ」 「新聞・雑誌」 「映画・スボーツ・浪劇の観覧」 「スボ





あり，保体 2年生，大学 1年生，大学 4年生，保体 1年生の順となっている。スポーツ活動，











表 2-1 現在までに経験した種目数 実数（％）
二
児 1 八1日4 2 保 1 保 2 大 1 大 4 
分 類
80 76 89 70 100 71 
一般 教養 15(7.4) ， 5 2 2 3 5 
華道，茶道尺釘也 4(2.0) 3 3 2 3 2 2 
鑑 賞 7(3.5) 4 7 4 2 5 7 
手 工 芸 14(6.9) 4 6 4 4 6 5 
服 飾 3(1.5) 1 2 2 2 2 3 
園 芸 3 (1.5) 1 1 1 
゜
1 1 
ゲ ム 4 (2.0) 
゜゜゜
2 1 3 
料 理 4 (2.0) 4 2 2 2 3 3 
スポーツ・健康 65 (32.2) 34 32 35 30 33 37 
舞 踊 11 (5.4) 4 7 7 5 7 6 
音 楽 22 (10.9) 13 14 ， 11 ， ， 
美術・芸 術 8 (4.8) 6 7 5 4 4 5 
そ の 他 42 (20.8) 13 21 10 5 11 19 







表 2-2より，過去から現在までの活動人数からみて， 1人平均 6.1種目である。趣味活動





表 2-2 現在までに経験した趣味活動•1＼巖 （％） 
口 計 児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4486 80 76 89 70 100 71 
般 教 養
115 22 31 14 3 35 ， 
(23.7) (27.5) (40.8) (15.7) (4.3) (35.0) (12.7) 
華道・茶道・その他
96 17 21 6 15 23 14 
(19.8) (21.3) (27.6) (6.7) (21.4) (23.0) (19.7) 
鑑 賞
172 21 64 27 3 47 10 
(35.4) (26.3) (84.2) (30.3) (4.3) (47.0) (14.1) 
手 工 芸
143 14 40 25 10 32 23 
(29.4) (17.5) (52.6) (28.1) (14.3) (32.0) (31.0) 
服 飾
19 1 5 3 3 2 5 
(3.9) (1.3) (6.6) (3.4) (4.3) (2.0) (7.0) 
園 芸
6 1 2 1 
゜
1 1 




3 1 3 
(1.4) (0.0) (0.0) (0.0) (4.3) (1.0) (4.2) 
料 理
58 8 18 13 4 10 5 
(11.9) (10.0) (23.7) (14.6) (5.7) (10.0) (7.0) 
スポーツ・健康 (310,479.6 8) 
239 245 243 232 291 247 
(298.8) (322.4) (273.0) (331.4) (291.0) (347. 9) 
舞 踊
122 8 21 30 13 28 22 
(25.1) (10.0) (27.6) (33.7) (18.6) (28.0) (31.0) 
音 楽
470 105 106 62 5 85 61 
(96.7) (131.3) (139.5) (70.0) (72.9) (85.0) (85.9) 
美術 ． 芸 術 101 21 23 11 7 22 17 (20.8) (26.3) (30.3) (12.4) (10.0) (22.0) (23.9) 
そ の 他
140 23 41 1 1 7 24 34 
(28.8) (28.8) (53.9) (12.4) (10.0) (24.0) (47.9) 
計 (620,964.5 0) 
480 617 446 351 601 450 



















表 3-1 老後の趣味活動・種目数 実数（％）
二 児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4 分 類 80 76 89 70 100 71 
般 教 養 7 (5.1) 4 4 4 2 3 2 
華道，茶道， その他 7 (5.1) 2 5 2 6 2 3 
鑑 賞 11(8.1) 5 10 5 
゜
8 4 
手 工 芸 14(10.3) ， ， 6 2 7 11 
服 飾 3 (2.2) 3 3 2 3 2 2 
園 芸 5 (3. 7) 2 1 1 2 4 2 
ゲ ム 4(2.9) 3 1 
゜
1 1 
゜料 理 4 (2.9) 2 2 4 1 2 2 
スポーツ・健康 34 (25. 1) 13 13 16 18 11 20 
舞 踊 7(5.1) 3 4 3 4 4 5 
音 楽 17(12.5) 5 7 7 5 6 ， 
美 術 ． 芸 術 9 (6.6) 5 5 5 3 5 4 
そ の 他 20 (14.8) 5 5 ， 3 3 6 
計 135 61 69 63 49 57 70 
趣味活動の分類は資料を参照 重複回答による。
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表 3-2 老後の趣味活動・人数 (%) 
戸
児 1 児 2 保 1 保 2 大 1 大 4
分 類
80 76 89 70 100 71 
般 教 養
47 5 19 6 3 10 4 
(9.7) (6.3) (25.0) (6.7) (4.3) (10.0) (5.6) 
華道，茶道，その他
113 30 20 12 20 17 14 
(23.3) (37.5) (26.3) (13.5) (28.6) (17.0) (19.7) 
鑑 賞
61 17 18 ， 
゜
13 4 
(12. 6) (21.3) (23.7) (10.1) c o.o) (13.0) (5.6) 
手 工 芸
125 18 3 23 10 17 26 
(25. 7) (22.5) (40.8) (25.8) (14.3) (17.0) (36.6) 
服 飾
48 13 ， 6 7 6 7 
(9.9) (16.3) (11.8) (6.7) (10.0) (6.0) (9.9) 
園 芸
30 3 4 7 5 6 5 
(6.2) (3.8) (5.3) (7.9) （ 7.1) (6.0) （ 7.0) 
ゲ ム
6 3 1 
゜
1 1 
゜(1.2) (3.8) (1.3) (0.0) （ 1.4) (1.0) （ 0.0) 
料 理
36 5 5 12 4 6 4 
(7.4) (6.3) (6.6) (13.5) (5-7) (6.0) (5.6) 
スボーツ・健康
345 60 46 48 69 46 76 
(71.0) (75.0) (60.5) (53.9) (98.6) (46.0) (107.0) 
舞 踊
50 6 8 5 6 8 17 
(10. 3) (7.5) (10.5) (5.6) (8.6) (8.0) (23.9) 
音 楽
70 13 14 11 8 8 16 
(14.4) (16.3) (18.4) (12.4) (11.4) (8.0) (22.6) 
美術 芸術
81 11 15 13 8 14 20 ． 
(16. 7) (13.8) (19.7) (14.6) (11.4) (14.0) (28.2) 
そ の 他
54 6 15 15 3 4 11 
(11.1) (7.5) (19.7) (16.9) (4.3) (4.0) (15.5) 
計
1 066 190 205 167 144 156 204 

























分類 種 目 （学生の回答した種目）
。至ロロ五呂子 。王郡車戸 °福祉 °歴史 °生涯教育参加 一゚般教養
一般教養 原理研究゜国際時事 問 題 心 理 学 通 信 教 育 理 科 文 化 科 学 体 研
新聞 自然研究社会科 児 童 研 究 郷 土 研 究 化 学
°映画 °芸術 °スボーツ ゜音楽 °劇 ゜コンサート
鑑 賞 °芸能 能゚ °歌舞伎 °鑑賞 ノ、ゞ レエ 美術゜ミュージカル
モダンバレエ
°編物 °革工芸 °染色 °手芸 °陶芸 °木彫 °人形作り
手工芸 °七宝焼 °鎌倉彫 °造花 °折紙 ゜組紐 °押花絵゜はり紙涸§•竹工芸
和紙人形刺しゅう 染色 ガラスエ芸 マルチボード 彫金 パンフラワー
服 飾 °和裁 °着つけ ゜洋裁服飾 裁縫
園 芸 ゜庭づくり ゜盆栽 °野菜作り °園芸草刈り
ゲ ム °麻雀 ゜パチンコ °手品 °手相 °ゲーム 囲 碁 将 棋 占星術
料 理 °日本料理 °菓子 ノ゚<、ノ ゜西洋料理
そ の 他 °華道 °茶道 °俳句 °短歌 °作法 °詩 °和歌
0 プ-ニス °軟式テニス °スキー °スケート °美容・健康体操
゜水泳 ゜ヨガ ゜ヨット °陸上 ゜ゴルフ °ソフトボール
スボーツ・ °軽スボーツ o ハs レーボール 。スキンダイビング 卓球
健 康 °バドミントン °ボーリング 。ゲートボール °器械体操 ゜買物
°散歩 °指圧 ゜，，，ヽイキング °剣道 ゜弓道 °合気道 °登山
゜スポーツ ゜キャンプ °野外 °ゥェイトリフティング
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分類 種 目 （学生の回答した種目）
バスケットボール サーフィン 新体操 ローラースケート ミニバスケット
キャッチボール スキューバーダイビング フェンシ‘ノグ サイクリング
柔道ハンドボール縄とびバトンポートボール トランボリン
スポーツ・ ドッチボールなぎなた サッカー野球 トレーニング アスレチック
健 康スケートボードフ ットボールフリスビー空手ラグビー乗馬
少林寺拳法 シンクロナイズドスイミング 水上スキー クルージング
スカッシュ 太極権 スカイダイビング リトミック マッサージ
，，ヽ ングライダー スポーツクラブ健康少年団 スボーツ少年団 体育
運動買物
°バレエ °社交ダンス °舞踊 ゜日舞 °民謡 ゜モダンダンス
舞 踊 1 ゜小唄ぶり フォークダンス ジャス｀ダンスモダンバレエバレエ
剣舞 民族舞踊 ジャスゞバレエ
美術・芸術 I
°書道 ゜日本画 ゜油絵水墨画イラスト マンガデッサン水彩画
レタリング木版画美術芸術
ギター ピアノ 詩 吟琵琶民謡バイオリンエレクトーン三味線
邦楽・洋楽 I
音楽琴歌曲オルガン声楽邦楽作曲長唄小唄器楽鼓笛隊
ハープ フルート マンドリン アコーディオン マリンバ 吹奏楽
ロッククラブ 木管教室
その他
゜旅行 ゜日曜大工 ゜史跡・文化財探究 °絵本創作 °坐禅 °珠算
゜宗教活動 ゜タイプ ゜手話 ゜ボランティア ゜収集 °サークル活動
゜童話作り °ドライブ °ィンテリア ゜小説 °製本 ゜カウンセリング
°社会体育 子供と遊ぶ ペン習字 ガールスカウト ボーイスカウト
レ ク リ エ ー シ ョン写真飼育点字演劇速記簿記点訳
青少年活動教会放送人形劇硬筆青少年赤十字カーレーサー
ペンション落語 アマチュア無線 YMCAリーダー 昆虫採集 JAC 
文庫を開く
